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A clinical statistic survey was carri=ed out on the patients, diseases, and the treatments 
undertaken at the Ward of Department of Urology, Kyoto University Hospital during the 
years of 1983 to L984_











































































Total 322 76 398 348 79 427









頻度,主 要疾患頻 度,入 院期間中死亡者数,剖 検例















































































































































































































































































































が 軌 道 に 乗 り,従 来 手 術に 対 して消 極 的 で あ った 対 象
例 に も,本 法 に よっ て積 極 的 に 治 療 され るべ く入 院愚
者 が 増 えた こ とに よ る と考 え られ る.
③ 尿 路 性 器 奇 形(Table4)
Cryptorchismはi真性 のundescendedtestis=の













































































































































































































































































































%)に剖検が施行され た.剖 検率 は前 回 よ りも著









に含めたが(例 えば,膀 胱傘摘除術+尿 路変更術),
一つの手術の流れで同一臓器ないし対象物に,別のア
プローチに より異なる術式を施行した場合(例 えば,










春 か ら施 行 され た 経 皮 的 腎 切 石術(PNL)の 普 及 で あ
る.こ の た め 同年 の腎 孟 切 石 術 は減 少 し,ま た 腎切
石 術 は 皆無 とな っ た.な おPNLは,初 期 に は 同
一 人 に 複数 回 施行 され る こ とが こ と に 多 く,施 行 回
数 は 患 者,1人 当 り平 均2.4回(94.回/34人)であ っ
た.
② 尿管 ・膀 胱
尿 管 ・膀 胱 逆 流 防 止 手術 は,Politano-Leadbetter
法,Col・en法,ま た 時 にlGlcnn-Anderson法が 行
なわ れ てい るが,Hutch法,Lich-Gregoir法は 全
く採 用 され な くな った.こ こ での 特 色 も,1984年度 の
尿管 切 石 術 の減 少 で,尿 管結 石 に 対 し て もPNLや,
経 尿道 的 尿 管 切 石 術(TURS)が 施 行 さ れ る よ うに
っ た ため であ り,こ の傾 向 は,尿 路 結 石 全 般に 対 して
今 後増 々顕 著 とな る.
③ 前 立 腺 ・膀 胱
前 立 腺 肥 大 症 に 対 す る 手術 は.前 回 の報 告 どお り恥
骨 後式 前 立 腺 別 除 術 とTURPが 主 流 で あ る が,次
第に 後者 が 優 勢 とな る傾 向 が見 られ,opensurgery:
TURは,1983年1:1.2,1984年.1:2と 上 昇 し,
これ も今後 増 々 こ の よ うな 傾 向に な る も の と考 え る.
会陰 式 前 立 腺 露 出 術 は,早 期 癌 に 対 す る術 中 照 射 施
行 の た め で あ る.し た が って 本報 告 年 度 に は 前 立 腺 全
摘 除 術 は な い。
膀 胱 全摘 除 術 は,膀 胱 ・尿 道 全摘 除 術 と区 別 した が,
術 前 の 評価,術 中 膀 胱 切 除 遠 位 端 の組 織 学 的 所 見 な ど
に よ って術 式 は決 定 され る.
④ 経 尿道 的 手 術
TURPに つ い て は 前述 した.膀:胱 腫 瘍 にi対す る
TUR-Btは,stagingの目的 のそ れ と,表 在 性 腫 瘍




























































































































































































































































































































































泌 尿器科学教室に在籍 した もののみ列記 した.
2)こ の統計は主 として岡 田謙一郎,飛 田収一に よって ま
とめ られた.
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